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试析泰国国有企业私有化改革
王琳琳
　　泰国政府早在 20世纪 80年代末就已意识到对国有企业进行改革的重要性 , 并于 1993
年后提出过多种改革方案 , 但真正加大改革力度却是在金融危机发生之后 , 一个重要因素
是 , 金融危机的发生和政府财政储备的大幅下降促使泰官方加快了对国有企业的改革步伐。
20世纪 80— 90年代 , 许多工业化国家和一些过渡经济体掀起了私有化浪潮 , 许多国家
都进行了国有企业的私有化改革。 1998年 9月 , 泰国政府批准了一项国有企业改革的全面
计划。作为危机后恢复经济措施的一部分 , 这个计划主要是为改革泰国的公共事业公司而制
定的。虽然政府支持这一计划 , 但对解决国有企业问题的方法仍存在诸多争议 。在几届政府
的任期内 , 改革计划的执行也有所不同。
一 、 泰国国有企业概况
泰国约有 60个国有企业 , 主要集中在通信 、 水利 、 交通 、能源 、 金融 、 工业 、 农业 、
社会服务等行业中 , 它们在泰国的经济和社会活动中发挥着很重要的作用 , 特别是为现代化
的经济提供了十分重要的基础服务。
泰国国有企业主要有四类:
一是提供基础设施相关服务的企业 , 如电力 、 水利 、通信 、 运输 、石油等 。这些行业对
国家经济和社会发展具有战略性的意义。
二是烟草 、 彩票等排他性垄断行业。
三是提供军用产品的企业 , 如纺织品 、皮革制品 、 罐头 、军用电池等的生产企业 , 以及
为海军提供造船设备的企业。
四是提供 “公共产品 ” 的部门 , 如国有的金融机构 、收容所等。
①
2004年泰国国有企业 (包括金融机构)的总资产约有 1 350亿美元 , 约占当年 GDP的
86%, 但是债务总额为 1 030亿美元 , 占泰国公共债务总额的很大一部分。
②
2002年 , 国企的




1.服务质量低下 。泰国国企特别是一些公共事业企业提供的服务在质量 、 覆盖范围 、
可靠性等方面都无法令人满意 。例如地方的电力供应时常中断;电话服务不完善 , 电话用户
往往需要等待数年才能申请到新的电话号码。虽然国企的服务近年来有了很大的改善 , 但仍
然存在着严重的问题 。
2.给泰国政府造成沉重的财政负担 。国企的债务给政府带来沉重的负担。 2002年 , 国
有企业 (不包括金融机构)的预期总利润约为 750亿泰铢 , 损失总额约为 110亿泰铢 , 因
此预期净利润为 640亿泰铢 , 其中上缴政府约 400亿泰铢 。但是将国有金融机构计算进来
后 , 三个国有商业银行因为金融危机造成的损失就抵消了非金融企业的净利润 。泰国政府近
年来每年都要拨出专门预算 , 用于补贴国有企业的亏损和再投资 。
更严重的问题是大多数国有企业的贷款由泰国政府作担保 , 在过去十几年间 , 未偿贷款





损 。例如泰国国有铁路公司 (SRT), 自 1951年成立后一直盈利 , 但 1974年在第一次石油
危机的影响下首次遭遇亏损。石油危机导致油价上涨三倍 , 但 SRT的运费在政府压力下没
有上调 , 虽然随后有一些调整 , 但仍无法弥补成本的提高。公司在第二次石油危机后仍处于
亏损状态。
80年代后期和 90年代初期 , 泰国经济快速增长引起对国有企业产品的需求大幅上涨。
这就需要国企增加设备 , 扩张规模 , 扩大投资 。但是许多国企并没有足够的留存收益进行再
投资 , 贷款也受到企业偿债能力的制约。因此多数国企没有能力进行必要的投资和产品的改
进 , 导致产品的短缺和服务质量的低下。
2.组织安排的不完善 。泰国国企在僵化的规则和制度下经营 , 又受制于政府的一些官
僚主义机构 , 国企的经营和创新受到严重的阻碍。企业内部激励和惩罚机制不适当 , 效果不
明显 , 无法充分发挥员工的积极性。国企的管理者由国企的直属部门任命 , 这些管理者中有
很多不具备经营管理知识 , 无法发挥领导作用 。
泰国国企的监管机制不合理 , 无法对国企综合业绩进行监督 , 容易造成国企管理层和政
府之间的信息不对称 。
3.缺乏竞争 。国企中很大一部分为垄断企业 , 无论是政策性垄断行业还是自然垄断行
业 , 都缺乏市场竞争 。在没有生存压力的情况下 , 企业不会采取措施降低成本 , 改善服务 ,
不会重视消费者的需求 , 服务质量低下的问题得不到解决。
泰国政府意识到在公共事业部门中并不是所有经济活动都具有自然垄断行业的规模经济
性质 , 例如在电力部门中 , 由于电力的输送和分配具有规模经济特性 , 但是发电和销售并不
具有自然垄断性质 , 因此可以将发电和销售向多个生产者开放。
泰国借鉴了其他国家企业私有化的经验 , 也做了一些尝试 , 在某些方面将竞争引入了一
些国企 。例如将一些行业的特许经营权下放给私人企业 。但由于原有国企仍然监督这些获得
特许权的私企并与之竞争 , 因此国企和私企之间仍然存在不公平和差别对待的情况 。
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三 、 总体计划实施的情况
上世纪 90年代以前 , 泰国政府也关注到国企改革问题 , 制定了一些计划 , 但是这些计
划的执行实施是零散的 , 成效不大。 90年代开始才真正积极有效地实施改革 , 实行国企的
私有化 。 1997年金融危机爆发 , 为了恢复遭受重创的国有经济 , 泰国政府制定了全面的经
济改革计划 , 其中就包括国企改革的总体计划 。泰国政府逐渐将电力 、 通讯 、 运输 、 水利 、
港口等行业的一些部门的特许经营权授予私人企业 。例如泰国电话业务以 BTO形式发放了
若干个特许权;泰国电话机构 (TOT)和泰国通信机构 (CAT)也在移动电话业务方面引入
私人投资 , 为大众提供了更多选择 。国企服务有了改善 。私人投资也减轻了国企的债务负
担 。
尽管将特许权下放给一些私人企业 , 但这些国企仍拥有大部分的资产所有权和经营管理
权 , 因此可以说政府的私有化措施的主要目的是减轻财政负担 , 而不是促进市场的公平竞
争 。
1998年 , 泰国政府制定了国企改革的总体计划 。计划认为国家的任务是制定政策 、 计
划和监管 , 应当把经营权让给私人企业。即主张政策制定 、 监管和经营分开。私有化改革主
要集中在四个基础设施部门:能源 、 电信 、 运输和水利。本文主要分析电力和电信两个行
业 。
(1)电力行业方面:
泰国电力行业主要控制在 3家国企手中。泰国发电局 (EGAT, ElectricityGeneratingAu-
thorityofThailand)是一家国有企业 , 为泰国主要的电力生产商 , 主要负责发电和输送。京
都电力机构 (MEA, MetropolitanElectricityAuthority)负责曼谷市区的电力输送 , 而地方发
电机构 (PEA, ProvincialElectricityAuthority)则负责泰国其它地区的电力输送 。
为打破垄断 , 泰国政府对电力体制进行了如下一些改革:
第一 , 将泰国发电局 (ECAT)的发电业务与其它业务如购售电 、系统运行维护 、电力
输送等分开 , 初步建立竞争性的发电市场 , 从形式上实现了泰国电力的发 、输 、配分离;第
二 , 将分离出的发电厂重组为若干独立的发电公司 , 完全参与市场竞争 , 将泰国发电局的输
电业务与购销业务分离 , 成立专门的输电公司负责独立出来的输电业务;第三 , 将发电环节
进一步重组为具有竞争性的若干发电公司和水电厂 , 将系统运行者和输电业务彻底分开 , 成
立独立系统运行者 (ISO)和输电公司。配电环节则成立若干独立的配电公司。
③
最终 MEA和 PEA被分割为 13个公司 , 分别负责各个地区的配电业务 。这样就将私人
业务引入了电力行业 , 打破了国企垄断的现象 。
政府还考虑让 EGAT上市 , 但是很多团体认为政府脱售国有资产只能使少数人获利 , 所





1989年以来 , 泰国政府虽已允许外商通过合资方式投资电信行业 , 但泰国国有企业一
直控制着电信服务市场 。泰国电信服务业有两大国有运营商:泰国通信机构 (CAT, Com-
municationsAuthorityofThailand)和泰国电话机构 (TOT, TelephoneOrganizationofThai-
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由于政企不分 , 泰国电信业的经营效率低下 , 因此泰国政府对 TOT和 CAT进行了民营
化改革 , 2002年 , TOT和 CAT分别被改制为大众公司 。CAT实行邮电分营 , 分解为 CAT电
信公司和泰国邮政。 TOT和 CAT在经营电信业务的同时 , 还承担了一部分管理市场准入的
职能 , 通过 BTO(建设 —移交—经营)与 BOT(建设 —经营—移交)的投资方式与电信经
营企业签订合同 , 吸收民间资本和外资。泰国政府允许 CAT和 TOT向其他民营企业颁发电
信经营许可证 , 使民营企业也能经营电信业务 。泰国承诺在 2006年 1月全面放开电信服务 ,
并于 2004年 10月 1日建立了独立的电信管制机构 ———国家电信委员会 (NTC, NationalTel-
ecommunicationsCommission)来实施电信产业调整 , 对泰国电信市场和运营商进行管制。
泰国的电信服务市场已经实现了部分开放 , 泰国电信市场出现许多新的运营商 , 如
TelecomAsia(亚洲电信 )、 TT＆T(泰国电话电信公司)、 TotalAccessCommunications
(TAC)等等 。截至 2003年 4月 , 泰国电信市场各运营商市场份额如下表所示:
固定电话业务市场:
排名 主要运营商名称 用户数量 市场份额
1 TOTCorp 5 390 088 62.50%
2 TA(TelecomAsia) 2 022 579 23.45%
3 TT＆T 1 211 871 14.05%
合计 8 624 538 100%
移动电话业务市场:
排名 主要运营商名称 用户数量 市场份额
1 AIS 11 794 500 61.83%
2 DTAC 5 700 000 29.88%
3 TAOrange 1 560 000 8.18%
4 Hutchison 10 000 5.50%
5 TOTCorp 10 000 5.50%
合计 19 074 500 100%
　　AIS(AdvancedInfoService)是泰国第一大移动通信运营商;Hutchison(HutchisonCAT)为无线多媒
体有限公司。
资料来源:《泰国电信业市场分析》, 中国驻泰国大使馆经济商务参赞处 , 2004年 4月 22日
从表中数据可以看出 , 政府采取的这一系列改革在一定程度上打破了国企垄断的现象。
随着泰国电信市场的开放 , 外资和民间资本参与到电信业 , 加剧了市场竞争 , 促进国企提高
服务质量 , 增强了国企的竞争力。
总体而言 , 政府把国企私有化作为推动经济发展的动力 , 认为私有化有助于消除官僚主
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义 、改善企业财务结构。 2001年起 , 他信政府挑选了石油 、 电力 、电信 、 机场 、 港口 、 银
行 、烟草和水利等部门的 14家国企上市 , 在股市公开出售股票 , 泰国石油公司 , 泰国电话
机构 、 泰国通讯机构等相继上市。
但政府只是将一部分股份出售给公众 , 自身仍持有这些上市国有公司的多数股权 , 控制
和管理权仍在政府手中。这种私有化只是部分的 , 即只出售企业的部分国有股份 , 在主体上
保留企业的国有性质 。
泰国政府有意成立国有超级控股公司 (SIC, theStateInvestmentCorporation, 类似于新
加坡的淡马锡)监管商业政策和政府投资 , 来管理泰国的国有资产 , 保证私有化和经营的
收入和利润流回政府 , 并协助投资一些公共基础设施。
四 、 泰国国有企业改革存在的问题
泰国国有企业的改革取得了一定的成绩 , 但改革并不完善 , 也产生了一些问题:
1.出售国企的股票给政府带来收益并减轻政府短期的财政负担 , 但私有化改革只是部
分的 , 政府仍拥有所有权 , 投资受财务限制的问题在长期内并未解决 , 甚至有可能恶化 。
2.引入竞争的行业仍存在不公平的竞争 , 政府对企业的所有权阻止了新的进入者 , 抑
制了市场的竞争 。
3.政府通过 IPO形式将国有企业股份出售给国内投资者 , 虽然避免了受外资控制的风
险 , 但同时也失去了引进外国先进技术 , 借鉴跨国公司市场推广和管理经验的机会 。
4.国有企业的私有化和股份制改造将使许多职工面临下岗的危险 , 裁员还会增加社会
成本 , 因此国企的私有化改革遭到了工会等组织的反对 。
5.忽视了市场重建和监管体制改革 , 急于推行私有化将导致不公平竞争和经济的无效
率 。
泰国 2006年 9月发生军事政变后 , 他信政府的一系列私有化措施被搁置 , 国有企业的
私有化改革正处于停滞不前的状态。但是国有企业的私有化改革已经成为一种趋势 , 私有化
必定会继续进行下去 。国企将在私有化改革的浪潮中提高经营效率 , 更好地为国家的经济和
社会发展做出贡献。
　注　释:
①PraipolKoomsup. “StateEnterprisesandPrivatizationinThailand:Problems, ProgressandProspects” , January2003,
MASStafPaperNo.37, December2004.
②www.oecd.org/14/28 /34972513.ppt
③叶荣泗 , 林鹏刚.泰国的电力改革及启示 [ M] .中国电力企业管理 , 2001年第 3期.
④AsianDevelopmentBank, “AsianDevelopmentOutlook2006” , www.adb.org, p62.
⑤晓音.泰国电信业改革概况.[M].通信世界 , 2003年第 3期
(作者单位:厦门大学南洋研究院研究生)
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